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“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian  
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan  
nasehat-menasehati  supaya  menaati  kebenaran, dan  
nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran”  
(Q.S. Al-‘Asr) 
 
“Pada dasarnya orang yang sukses adalah orang paling berhasil dalam menata diri, 
pikiran, mata dan mulutnya sehingga hidup di jalan yang tepat  
yaitu jalan yang di Ridhai Allah SWT  
(Aa Gym) 
 
“Tidak  ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini maka jangan pernah  
menyerah untuk dapat mewujudkan keinginanmu”  
(Penulis) 
 
“Hidup hanyalah sebuah pilihan, maka pilihlah yang terbaik bagi dirimu masing-
masing, serta peganglah prinsip hidup, nanti bagaimana…?,  





Diiringi rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, karya 
sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta: 
Untuk bapak ibu,  
Jiwa yang selalu merengkuh dan mengukir raga 
Selalu mengukur do’a  
Cinta dan kasih sayangnya senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap  
langkah perjuangan  
Terimakasih untuk pengertian, pengorbanan, keikhlasan yang tidak  
dapat ananda lupakan. 
Untuk…. 
Kakakku (Win) 
 Terimkasih atas kepercayaan, pengertian, cintanya,  








Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan laporan komprehensif dengan judul “ASUHAN  
KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PENCERNAAN “GASTROENTERITIS” DI BANGSAL SINDORO RSUD 
PANDAN ARANG BOYOLALI”.  
Penyusunan laporan komprehensif ini dimaksudkan untuk memenuhi 
Tugas Akhir Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2007.  
Dalam penyusunan laporan komprehensif ini banyak pihak yang telah 
membantu penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan oleh karena itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Teuku Jacob, MD., MS., DSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran.  
2. Arum Pratiwi, SKp., M.Kes(Kep.), selaku ketua program Studi Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Arif Widodo, SST., M.Kes., selaku Sekretaris Program Pendidikan Diploma 
III Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universiats Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. H.M. Abi Muhlisin, Skm. M.Kep., selaku pembimbing laporan komprehensif.  
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5. Dosen dan seluruh staf program studi DIII Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ilmu Kedokteran.  
6. Direktur beserta staf RSUD Pandan Arang Boyolali.  
7. Keluarga Ny. S yang telah bersedia bekerja sama dalam penyusunan laporan 
ini.  
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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